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IDIOPATHIC FIRST SEIZURE IN ADULT LIFE 
(Ben insult: toeval of niet?) 
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1. Ret promoveren in een kale, betonnen college-zaal, zoals gebruikelijk 
aan de Faculteit der Geneeskunde van de Erasmus Universiteit, past 
niet bij de waardigheid die de Alma Mater behoort uit te stralen. 
2. Ook bij jongere patii~nten kunnen hartritme stoornissen (zoals het 
verlengde Q-T syndroom) de oorzaak zijn van een "insult". 
3. Ret electroencephalogram. (E.E.G.) is een accurate voorspeller van de 
recidiefkans na een idiopathisch eerste insult. 
4. Ret electroencephalogram (E.E.G.) kan slechts de haar toekomende 
rol spelen bij klinische besluitvorming, wanneer de eindconclusies op 
een voor de clinicus relevante wijze gestandaardiseerd zijn. 
5. Zowel de Amerikaanse gewoonte om vrijwel aile patienten na een 
idiopathisch eerste insult direct met anti-epileptica te behandelen, als 
de Nederlandse gewoonte om dat vrijwel nooit te doen, zijn onjuist. 
6. De kracht van de besliskunde ligt meer in haar probleem-analyserend 
dan in haar probleem-oplossend vermogen. 
7. Er zijn duidelijke parallellen tussen de hedendaagse geneeskunde en 
het verhaal over de rabbijn en de geit. 
(S. Landmann, Rabbijnse wijsheid, in: Joodse Humor, 7de druk, pag 
118-119, van Ditmar, Amsterdam, 1967) 
8. Wetenschappelijk onderzoek bestaat voor 80% uit nauwkeurig admi-
nistreren. De financiers dienen hiermee rekening te houden bij de 
samenstelling van een onderzoeksgroep. 
9. Wanneer de dokter "niets vindt" leidt dit eerder tot geruststelling van 
hemzelf dan tot geruststelling van de patient. 
10. Vergelijkend waren-onderzoek op de S.T.E.R. reclame is een uitste-
kend didactisch middel: voor de patient illustreert het de principes van 
de "cross-over randomized do~ble-blind placebo-controlled clinical 
trial"; voor de arts illustreert het aile fouten die hierbij gemaakt kun-
nen worden. 
11. Het is karaktervormend om een studie over de Tachtig-Jarige-Oorlog 
te lezen, geschreven door een Engelse historicus (G. Parker, The 
Dutch Revolt, Penguin Books Ltd, 1977). 
12. Het ondoorgrondelijke karakter van het Ministerie van Onderwijs 
wordt uitstekend weerspiegeld in het gebouw waarin zij is gehuisvest. 
13. Aangezien de laatste stelling meestal als eerste wordt gelezen, verdient 
het aanbeveling deze te vervangen door een kernachtige samenvatting 
van het proefschrift. 
14. De vuistregel "een insult is geen insult" is onjuist. 
